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EDITORIAL 
 
 Em agosto deste ano de 2010 comemoramos o primeiro quinquénio de Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Tecnologia Ambiental. Para comemorar tivemos a aula magna com o 
pesquisador Dr. Sergio Gonzalez Martineaux do Centro de Pesquisas La Platina, Instituto de 
Pesquisas Agropecuárias(Inia) de Santiago do Chile. Este pesquisador recebeu em 2007 o Prêmio 
Nobel da Paz. A aula magna teve como tema de conservação do solo e mudanças climáticas onde 
foram abordados os seguintes assuntos: uso inadequado dos solos; os problemas ambientais e 
sociais decorrentes da urbanização, como poluição do ar, as inundações e erosão. A palestra foi um 
sucesso com a participação de aproximadamente 400 pessoas. 
 No contexto atual do curso, termos tido a presença de um pesquisador Prêmio Nobel da Paz 
foi um importante avanço para discutir as questões ambientais. Neste mesmo caminho sempre 
contamos com a revista Tecno-Lógica que contribui significativamente com seus artigos científicos 
e oportunidade de publicação para os alunos e corpo docente do Mestrado em Tecnologia 
Ambiental. 
  Sendo assim, tenho grande satisfação em apresentar o número 1 do volume 14 da Tecno-
Lógica na qual encontramos publicações que vem ao encontro do que trabalhamos e divulgamos em 
Tecnologia Ambiental. Desejo a todos uma boa leitura! 
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